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Decreto dé 15 de marzo de 1946 por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante D. Felipe Abárzuza
Página 508.
Otro de 22 de marzo de 1946 por el que se concede la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante honorífico D. Carlos Re
galado y López de Hoyo.—Página 508.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 22 de" marzo de 1946 por el que se dispone
pase a la situación de "reserva" el Contralmirante don
•
Rafael García Rodríguez.—Página 508.
Otro de 22 de marzo de 1946 por el que se dispone la
división del litoral de los'Territorios españoles de So
beranía de Marruecos, de Africa OcCidental y la Gui
nea e islas adyacentes, en provincias y Distritos Ma
ritimos.—Páginas 508 y 509.
Otro de 22 de marzo de 1946 por el que si:1 autoriza al
Instituto Nacional de la Vivienda para otorgar los be
neficios de su organización a la construcción de vivien
das para el Patronato de Casas de la Armada.—
Páginas 509 y 510.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones.—Orden de 30 de marzo de 19441 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Capitán
de Corbeta (e) de la Escala Complementaria D. José
Fernández Gómez.—Página 510.
Recursos de súplica.—Orden de 30 de marzo de 1946 por
la que se desestiman los recursos de súplica interpues
tos contra las Ordenes ministeriales que dispusieron el
pase a la situación de "retirado" del personal de la
Armada que se menciona.—Página 510.
Retiros.—Orden de 2 de abril de 1946 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Alférez de
Navío (r) clon Francisco Escobar Bea.—Página 511.
Otra de 30 de marzo de 1946 por la que se dispone
-pase a la situación de "retirado" el Mecánico Mayor
D. Emilio 'Martínez Pazos.—Página 511.
Bajas.—Orden de 2 de abril de 1946 por la que se con
cede la baja en la Armada al Práctico de número del
puerto de Santander D. Carlos
• González-Torre Sán
chez.—Página 511.
Otra {...e 30 de marzo de 1946 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Escribiente Mayor don
Vicente Silveiro Alvarez.—Página 511.
INST4TUTO ESPAÑOL DE 00EANOGRAFIA
Cese y nombramiento.—Orden de 3 de abril de 1946 por
la que se dispone cese, a petición propia, en la plaza
de Becario del Instituto Español de Oceanografía don
Fernando del Valle Rodríguez, y se nombra en su
substitución a la Licenciada en Ciencias Físicas seflo
rifa María Luisa González Sabariego.—Página 511.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 29 de marzo de 1946 por la que se nombra
representante del Ministerio de Marina en la Comisión
creada por 'Orden 'de 9 de septiembre de 1944 al Co
ronel de Intendencia .cle la Armada D. José María Bel
da y Méndez de San Julián, en substitución del Te
niente Coronel del mismo Cuerpo D. Guillermo Avan
eini Bellido.—Páginas 511 y 512.
EDICTOS




En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Felipe Abárzuza y Oli
va, y de conformidad con lo propuesto por la Asamllea, de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de lá referida Orden, con la antigüedad del día veinticuatro de
diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ebi El Pardo a quince de marzo de mil novecientos
cuarenta y seis.
FI
El Ministro del Ejército,
DEL DÁVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada, honorífico, don Carlos Re
galado y López de Hoyo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
cien de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintiuno de
diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veintidós de marzo de mil novecien
tos cuarenta y seis.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 79, pág. 33.)
Ministerio de 'Marina
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer pase a la situación de "reserva" el día veintiséis del actual, fecha en que cum
ple la edad reglamentaria para ello, el Contralmirante clon Rafael García Rodríguez, que continuará des
empeñando el cargo que actualmente tiene conferido de Director ,General del Instituto Español de
Oceanografía.




El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
El Decreto de veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro fijó la división y deno
minación de nuestro litoral en Provincias y Distritos Marítimos, determinando en su artículo quinto
que los Territorios de Soberanía y Protectorado .en Marruecos, así como las Colonias de Africa Occi
dental y la Guinea serían objeto de posterior disposición.
De acuerdo con el estudio llevado a cabo por los Organismos afectados, se establecen los límites ma
rítimos y la división de nuestro litoral de los Territorios de Soberanía en Marruecos, Africa Occisden
tal y la Guinea.
En su virtud, a propuesta del Ministro"de Marina_ y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Número 78. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 509.
DISPONGO
Artículo primero. ,Se divide el litoral de los Territorios españoles de Soberanía de Marruecos, de
Africa Occidental y la Guinea e islas adyacentes en Provincias y Distritos Marítimos; unas y otros, se
gún su importa.ncia, serán de primera o segunda Clase.
Artículo segundo.—A los mandos de estas Provincias y Dis•ritos Marítimos se les aplicarán las mis
mas denominaciones y serán ejercidos por jefes y Oficiales de las mismas categorías que disponen
los artículos segundo y tercero del Decreto de veinticuatro de enero de mil noveicientos cuarenta y
cuatro.
Articulo tercero.—La división administrativa del litoral, a los fines jurisdiccionales y del recluta
miento, ser4 la qué se determina en el estado anexo.
'Artículo cuarto.—Los límites y la organización del litoral de nuestros Territorios del Protectorado
de Marruecos y Africa Occidental serán fijados por otra disposición.
Artículo quinto.—Quedan derogadas ,cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presen
te Decreto, facultándose al Ministro de Mat'ina para dictar las órdenes que estime necesarias para su
desarrollo y cumplimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de marzo de mil novecientos
cuarenta y seis.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
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14)1 litoral de los Territorios de Soberanía
correspondientes a Melilla y las Islas
Chafarinas, el Islote de Alborán y Pe
ñones de Vélez de la Gomera y Alhu
ceinas.
El litoral dé los Territorios de Soberairk
correspondientes a 'Ceuta.
Desde el paralelo de 270 40' N. hasta el
de 220 48' N. (del litoral del'Sahara
Español).
El litoral del Territorio.
El litoral español del Sahara, desde el
paralelo de 220 48' N. hasta el limite
con el de Mauritania (península de
Cabo Blanco).
Islas de Fernando iPoo y Annobón e Is
lotes adyacentes a ellas.
Todo él litoral de la misma y las Islas
de Oorisco y Elobey, con los islotes ad
yacentes.
•
NOTA.—La capital del Distrito de Fernando Po° será Santa Isabel.
.La capital del Distrito de la Guinea Continental será Río Betito.
La Comandancia militar de Marina de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea dependerá jurisdiccionalmente del IM:lartamento Marítimo de Cádiz.
Las Comandancias Militares de Marina de Melilla y Ceuta dependeráu jurisdiccionalniente del Departamento Marítimo de Cádiz.
La 'Comandancia Militar de Marina de Ifni-Sahora se considerará comprendida en la demarcación dellitoral de la Base Naval de Canarias.
El Decreto de veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres facultó al Instituto Nacional
,de la Vivienda para conceder al Patronato de Casas Militares los beneficios que otorga la vigente legislación de viviendas protegidas para llevar a cabo la edificación de las destinadas a personal del Ejército, y vista la Ley de creación del Patrónato de Casas de la Armada, de diecisiete de marzo de mil no
Página 510. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 78.
vecientos cuarenta y cinco, y su similitud con el anterior, dichos beneficios deben hacerse extensivos a
este Organismo.
Los límites del -importe total de la construcción de cada vivienda, establecidos por Decreto de vein
tinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro para las distintas, jerarquías, son ya hoy
día insuficientes. como lo demuestran no sólo la experiencia obtenida por la aplicación práctica de dicha
disposición y los estudios técnicos realizados por el Instituto Nacional de la Vivienda, sino los Decre
tos de treinta y uno de enero y veintiocho de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco, que amplían
dichos límites para las viviendas protegidas de funcionarios civiles dependientes de Organismos del
Estado, siendo, por tanto, aconsejable, para que 'el Patronato de Casas de la Armada pueda climplir
debidamente la finalidad para que ha sido creado, hacer extensivo, para las construcciones que hayan
de realizarse, los límites que los Decretos últimamente citados establecen.
En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Conse
jo de Ministros,.
DISPONGO
Artículo primero.—Se autoriza al Ti-Istituto Nacional de la Vivienda para otorgar los beneficios que
se determinan en sus disposiciones fundamentales y demás complementarias, y al Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional, para efectuar los préstamos necesarios, en virtud del Decreto de
veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, con destino a los proyectos de construcción
de viviendas que realice el Patronato de Casas de la Armada para el personal de la misma.
Artículo -segundo.—El importe total de la construcción de cada vivienda no podrá exceder de los
límites siguientes :
Setenta y cinco mil pesetas para las de Almirantes, Generales y Jefes.
Sesenta y cinco mil pesetas para las de Oficiales ; y
Cincuenta y cinco mil pesetas para las de Suboficiales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de marzo de mil novecientos
cuarenta y seis.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
O R• :N E3 8
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciows;.—Se dispone que en 5 de abril próxi
mo pase a•la situación de "reserva", por cumplir
en dicha fecha la edad reglamentaria para ello, el
Capitán de Corbeta (e) de la Escala Complementa
ria D. José Fernández Gómez, quedando pendiente
de la clasificación de los haberes que en la citada
situación puedan corresponderle.
Asimismo se dispone que este Jefe cdntinúe, en
la situación de "reserva", prestando sus servicios
como Agregado al Taller de Torpe los de la Esta
ción Naval de La Grafía.
Madrid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmo's. - Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Rccurso:s de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de la
facultad que me confiere el artículo I.° de la Ley de
13 de diciembre de 1943, vengo en desestimar los
recursos de súplica interpuestos al amparo de la
misma contra las Ordenes ministeriales que dispu
sieron el pase a la situación de "retirado", con arre
glo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940,
del personal que se menciona a continuación:
Segundo Maquinista D. Pedro San Martín Pi
ñeiro.
Segundo Maquinista D. Pedro Agrás Soto.
Auxiliar segundo. de Máquinas D. Emilio Pi
ñón Paz:
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo
dispuesto en el artíctilo segundo de la referida Ley.
Madrid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Ex"cnins. Sres. Capitán General del Departamento
M7tritimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Número 78. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA Página 511.
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por el
Consejo Superior de la Armada, y en cumplimiento
a lo acordado en Consejo de Ministros, se dispone
pase. a la situación de "retirado", en las condicio
nes determinadas en la Ley de 12 de julio de 1940,
con aplicación de los beneficios económicos señala
dos en la de 13 de diciembre de 1943, el Alférez de
Navío (r) don Francisco Escobar Bea.
Madrid, 2 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Por cumplir en 30 de mayo d 94- la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Mecánico
Mayor D. Emilio Martínez Pazos cese en la expre
sada fecha en la situación de "activo" y pase a la
de "retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que le confiera el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
•
Madrid, 30 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Jefe del Servicio de, Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Como resolución a expediente iniciado
por instancia de D. Carlos González-Torre Sánchez,
solicitando su baja como Práctico de número del
puerto de Santander por carecer de la aptitud físi
ca necesaria para el desempeño de dicha plaza, que
acredita con certificación médica que acompaña, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad, ha tenido a bien acceder a ello.
Madrid, 2 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Declarada su inutilidad total para el servicio
de la Armada, se dispone cause baja en la misma
el Escribiente Mayor don Vicente Silveiro Alvarez,
con fecha 14 de mayo de 1945, con los beneficios es
tablecidos en el artículo 4.0 de la Ley de 13 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 284), quedando pen
diente de la clasificación pasiva que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de marzo de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción




Cese nombranuento. — De conformidad con lo
propuesto poi' la Dirección General del Instituto
Español de Oceanografía, este Ministerio ha dis
puesto el cese, a petición propia. en la plaza de be
cario que le fué concedida por Orden ministerial de
7 de febrero último (D. O. núm. 34), de D. Fer
nando del Valle Rodríguez, Licenciado en Ciencias
Físicas, v en su substitución nombrar a la también
Licenciada en Ciencias Físicas señorita María Luisa
González Sabariego, clasificada en primer lugar en
tre los concursantes de esta Especialidad que no al
canzaron beca, quedando adscrita a la Sección de
Física Oceanográfica y percibiendo la retribución
anual de tres mil setecientas cincuenta pesetas con
cargo al Capítulo Artículo Grupo 5.°, del
vigente Presupuesto de este Ministerio.
Este nombramiento tendrá la duración mínima de
un año, sin que de él dimane derecho alguno para
la interesada, y pudiendo cesar en cualquier mo
mento en el disfrute de la beca que se le concede,
cuarido a juicio de la Dirección General del Insti
tuto EsOañol de Oceanografía proceda dicho cese.
Madrid, 3 de abril de 1946.
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Habiendo sido designado para un
nuevo destino el Teniente Coronel de Intendencia
(le la Armada D. Guillermo Avancini Bellido, que
desempeñaba el puesto de representante del Ministe
rio de Marina en la Comisión Interministerial crea
Página 512. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M'ARINA Número 7&
da por Orden de 9 de septiembre de 1944, para estudiar la aplicación del Seguro de Enfermedad en
los Ejércitos,
Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo ron
la propuesta formulada por el Ministerio de Marina,
ha tenido a bien nombrar representante de dicho De
partamento en la aludida Comisión Interministerial
al Coronel de Intendencia de la Armada D. JoséMaría Belda y Iéndez de San hilián.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 29 de marzo de 1946.—P. D.: El Sub
secretario, Luis Carrero.
EDICTOS
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina, Aire
y Trabajo.
(Del B. O. del Estado núm. 94, pág. 2.568.)
o
•
Don Antonio Bello Utrera, Capitán de Infantería
de Marina 1-11P'). instructor del cxprumnit núrn
ro 370 de 1945, instruido por pérdida de Libre
ta de inscripción marítima de Antonio Gago
Aguilar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz, queda nulo y sin valor el documento expresado.
Lo que se hace público por medio de este Edicto,
para que la persona que lo posea o tenga conoci
miento de su paradero lo comunique a este Juzgado
en el plazo de treinta días ; incurriendo en la pena
a que haya lugar, en caso contrario.
Dado en Huelva, a los veintinueve días del mes
de marzo de mil novecientos cuarenta y seis.—El
Juez instructor, Antonio Belio.
•
•
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